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P Ò R T I C
Paris Vancouver Hyères Maintenon New-York et les Antilles
La fenêtre s’ouvre comme une orange
Le beau fruit de la lumière 
Guillaume Apollinaire
En aquest número, amb motiu del bicentenari del naixement de Charles Baudelaire, el compàs el marquen les correspondències: transitem entre la música i el sentit de les paraules, el passat i el 
present de la poesia, del teatre, de l’òpera wagneriana que s’estrenava a 
París, la ciutat convidada. Hi trobareu una entrevista amb el mestre 
Savall que ens fa vibrar perquè comparteix amb nosaltres la seva inter-
pretació del món. Altrament, la reivindicació dels sabers populars i de 
la traducció com a acte creatiu van de bracet, acompanyades per la bio-
informàtica i els feminismes de les tecnologies. Fet i fet, la revista ha 
assolit un perfil recognoscible, una metodologia i unes col·laboracions 
que dialoguen entre si i que van creant una certa coherència, amb unes 
invasions recíproques entre els diversos camps de coneixement. 
El dossier sobre «La vulnerabilitat» pren un protagonisme pertor-
bador en el nostre present immediat. I les aporta cions que hi hem 
recollit, ressalten com a subjectes —i dignifiquen com a objectes d’es-
tudi— els individus i les col·lectivitats, la natura i les cultures en situa-
cions d’indefensió, aïllament, desigualtat o malaltia.
Francesco Ardolino & Teresa-M. Sala
Convocatòria d’articles / Call for papers
La revista Compàs d’amalgama incorpora un 
dossier monogràfic de caràcter acadèmic i inter-
disciplinari. El tema triat per a la convocatòria 
del núm. 6 és «Andrei Tarkovski».
Oceans a l’espai, zones fantasmagòriques, ar-
bres que cal regar com si es tractés d’un ritual, San 
Galgano com a espai oníric, el secret de conèixer 
com construir campanes o el temps del record on 
viuen Bach i Leonardo. Tarkovski ens ha llegat 
imatges que evoquen un sentit profund que deriva 
d’entendre el cinema com un art poètic i la poesia 
com una manera d’estar en el món. Com es pot 
expressar allò absolut a partir d’allò concret? Com 
es pot transmetre des d’un temps real i no des 
d’una abstracció? Somnis, records, infància, llar, 
univers, fe, amor, ritual, so, silenci…, expressar-ho 
tot gràcies a un buidatge: només extraient el que 
és innecessari s’arriba a la imatge total.
Michel Chion ha descrit les obres del direc-
tor com a hipersinestèsiques i, de la mateixa ma-
nera que en la seva filmografia s’invoquen tots els 
sentits, aquesta es pot contemplar des de moltes 
mirades: des de la ciència, l’espiritualitat, la poe-
sia, les arts visuals, la música... Unes propostes 
que actuen com una finestra oberta que convida a 
considerar-les des de múltiples perspectives.
Els textos, que cal enviar en un arxiu adjunt 
al correu electrònic infopublicacions@ub.edu 
abans de l’1 de març de 2022, han de respectar 
les normes editorials recollides al llibre d’estil 
que trobareu a http://www.publicacions.ub.edu/
refs/compasAmalgama-llibre-Estil.pdf. Els arti-
cles passaran una avaluació a doble cec (dou-
ble-blind peer review), els resultats de la qual se-
ran comunicats als autors en un termini màxim 
de dos mesos.
Compàs d’amalgama    1
Un jardí de símbols
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